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ABSTRAK
Pengurusan perubahan yang efektif dalam pendidikan merupakan elemen penting
bagi memastikan negara terus  mempunyai daya  saing yang mapan.  Menyedari
akan kepentingan tersebut, penyelidikan ini  dijalankan bagi  mengesan faktor-
faktor  eksternal dan internal yang mempengaruhi perubahan di sekolah. Selain
itu, penyelidikan ini  bertujuan mengenalpasti proses-proses amalan  pengurusan
perubahan yang efektif di sekolah. Proses-proses ini  meliputi pen&an,
pergerakkan dan pembekuan semula yang berdasarkan kajian hteratur  yang
ekstensif  Data kajian telah diperolehi melalui pendekatan trangulasi  dengan
menjalankan pemerhatian dan temubual terhadap dua kumpulan responden, iaitu
terdiri daripada pengetua dan guru daripada tiga buah sekolah. Temubual
dilaksanakan melaui penggunaan dua versi  panduan soalan  separa berstruktur
yang mengandungi dimensi-dimensi yang telah dikenalpasti. Pengumpulan data
juga  dibuat melalui  pemerhatian terhadap persekitaran sekolah yang dilawati.
Analisis  menunjukkan bahawa responden secara keseluruhannya mempunyai
persepsi yang sesuai mengenai perubahan dalam pendidikan. Pengetua yang
mempunyai kefahaman mendalam tentang  pentingnya perubahan dalam
pendidikan didapati lebih berjaya mengurus  perubahan di sekolah. Faktor-faktor
ekstemal yang mendorong kepada perubahan pendidikan ialah politik, sosial,
ekonomi dan teknologi. Faktor-faktor internal yang telah dikenalpasti
mempengaruhi pengurusan perubahan di sekolah pula termasuklah kepimpinan,
pengalaman serta pengetahuan pengetua. Pengalaman kejayaan guru yang lalu
serta penambahan beban  kerja menentukan sikap guru terhadap perubahan.
Dapatan juga  menunjukkan bahawa pengetua yang dapat menguruskan proses
perubahan dengan berkesan, berupaya melaksanakan ketiga-tiga tahap di dalam
proses perubahan, iaitu proses pencairan, pergerakkan dan pembekuan semula.
Sekolah-sekolah kajian didapati melaksanakan elemen penting dalam tahap
pencairan, iaitu menyampaikan informasi  bar-u.  Proses pergerakkan seringkah
dipenuhi dengan program ceramah dan kursus  dalaman manakala proses
pembekuan semula dilakukan menerusi program peningkatan staf secara
berterusan dan pengikhtirafan guru. Kajian juga  menunjukkan bahawa sekolah
yang telah berjaya menguruskan perubahan dengan efektif akan mengalami
perubahan dalam budaya organisasi serta nor-ma  sekolah. Penyelidik juga
mendapati pengikhtirafan guru merupakan perkara penting yang akan
meninggikan self esteem  guru. Aspek pemantauan terhadap proses perubahan
pula didapati kurang diberi penekanan. Analisis  terhadap dapatan kajian
merumuskan bahawa keberkesanan pengurusan pendidikan bergantung kepada
keupayaan pengetua melaksanakan ketiga-tiga proses pengurusan perubahan
yang telah dikenalpasti.
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ABSTRACT
Effective management of educational change is an important element in ensuring
our sustainable competitive advantage. Realizing this, the research was carried
out to identify the external and internal factors that influence changes in schools.
Based on extensive review of literature, the researcher had identified the three
change management processes practiced in effective school. These processes
were defreezing, moving and refreezing.
A case study method was utilized, triangulated data were gathered through the
use of participant observation and interviews with two group of respondents,
that is, the principals and teachers of three selected schools. For the purpose of
interviews, two set of semi-structured guide questions were prepared.
The result of the analysis indicated that respondents had a fairly good
understanding of educational change. Principals with an in-depth understanding
of the importance of educational change succeeded in managing change
effectively. The external factors perceived as influencing the change in school
were identified as politics, social, economics and technological development.
The internal factors that influences  the change management in school were
identified as schools leadership which includes the knowledge and experience of
the principal. Teachers’ past experiences and workload influence teachers
attitudes towards change. The analysis also revealed that effective change
managers practiced the three change management processes effectively. Sample
schools were found to implement the process of defi-eezing by dissemination of
information to their teachers by various approaches. The process of moving was
executed by having talks and in-house training while refreezing by having a
continuous staff develoment programmes and teachers recognitions. The study
also showed that effective change management would have effects on the
organizational cultures and the school norms. It was also found that proper
recognition for teachers would increase their self esteem and thus their
receptivity towards educational change. As a summary, the study verified that
effective change management in schools depends on the competencies of the
schools management to execute the three prosesses of managing change
effectively.
. . .
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BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai proses
evolusi sejak mencapai kemerdekaan pada  tahun 1957. Perubahan-perubahan yang
berlaku menjelang dan selepas kemerdekaan ini  merupakan hasil daripada Laporan
Razak 1957. Perubahan-perubahan yang lebih drastik pula mula berlaku dengan
adanya Laporan Rahman Talib (1961) yang dijadikan sebagai Akta Pelajaran 1961.
Di antara perubahan polisi utama yang dicadangkan ialah menjadikan Bahasa
Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah sehingga ke peringkat
Universiti (Laporan Rahman Talib, 196 1). Bagaimanapun reformasi pendidikan yang
boleh dikatakan menyeluruh telah berlaku dengan penubuhan satu Jawatankuasa
Kabinet yang ditugaskan untuk mengkaji pelaksanaan dasar Pelajaran Kebangsaan.
Jawatankuasa itu mengkaji semula matlamat dan kesan sistem pelajaran. Ini
termasuklah aspek kurikulum untuk memenuhi keperluan tenaga manusia. Manakala
yang lebih penting lagi ialah bagi memastikan keberkesanan sistem pendidikan bagi
menghasilkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih. Hasil daripada
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